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ABSTRAK
Suwandi, 2017: Pendidikan Aqidah Anak Perspektif Hadis: Studi Tentang
Ma’anil Hadis Dalam Kutubus Sittah
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; Bagaimana Pendidikan Aqidah
Anak dalam Prespektif Hadis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan
tesis ini adalah penelitian kepustakaan studi literatur/ (library research).
Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data tentang Pendidikan Aqidah
Anak dalam Prespektif Hadis: Studi Terhadap Hadis Kutubus Sittah, dengan
menggunkan metode Conten Analysis. Adapun sumber primer yaitu Kitab-Kitab
Hadits dan Syarahnya, seperti Musnad Ahmad, Sunan Turmudzi, Sunan
Abu Daut, Shahih Bukhari dan Muslim, serta sebagai penunjangnya yaitu
buku-buku ke Islaman dan artikel-artikel yang membahas secara khusus
tentang Pendidikan Aqidah Anak, dan buku-buku yang membahas secara
umum dan implisitnya mengenai masalah yang dibahas. Adapun sumber
data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang berkaitan dan relevan
dengan permasalahan dalam tesis ini. Berdasarkan hasil penelusuran melalui
penggunaan Metode Takhrij al-Hadits, hadis tentang “Setiap anak dilahirkan
dalam keadaan fithrah,” diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-
Turmudzi, Ibnu Majah, Malik dan Ahmad, secara rinci dapat dijelaskan sebagai
berikut :
Pendidikan aqidah merupakan penanaman aqidah yang harus diberikan
kepada anak sejak dini. Karena aqidah adalah dasar, fondasi untuk mendirikan
bangunan. Semakin tinggi bangunan yang akan didirikan, harus semakin kokoh
fondasi yang dibuat. Kalau fondasinya lemah bangunan itu akan cepat ambruk.
Tidak ada bangunan tanpa pondasi. Penanaman aqidah ini dimulai dengan
mengenalkan kalimat tauhid dari awal penciptaan manusia serta memberikan
suasana religius dalam keluarga. Dengan dasar aqidah yang tertanam kuat dalam
jiwa anak akan melandasi pengetahuan anak selanjutnya dalam semua aspek
kehidupan. Dengan proses membimbing dan mengarahkan segala potensi yang
ada pada anak terutama ketauhidan sehingga akan menimbulkan kepercayaan
dan keyakinan yang tertanam kuat dalam hati sebagai pegangan dan landasan
hidup di dunia. Diharapkan dengan pendidikan aqidah tersebut seseorang dalam
bertingkah laku didasari atas kepercayaan dan keyakinan.
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م ص
تر ية العقيدة لدى طفال منظور ا ديث: دراسة ع معا ي(7102)سوَوندي:
.ا ديث كتب الستة
أماما تر ية العقيدة لدى طفال منظور ا ديث.معرفة؛دف ذا البحث إ
المكت ية. وقد تم إجراء عملية البحث بجمع البيانات نحوتصميم البحث فمن الدراسة
ودراسة كتب الستة باستخدام أسلوبتر ية العقيدة لدى الطلاب منظور ا ديث.
تحليل المضمون. أما مصادر البيانات ولية ف كتب ا ديث وشروح ا، كمسند مام
لم، وتدعم ا كتب إسلاميةأحمد، س ن ال مذي، س ن أ ي داود، يح البخاري ومس
ومقالات ال تبحث ع خص تر ية العقيدة لدى طفال، وكتب ال تبحث عامة عن
القضايا المتعلقة بالبحث. أما مصادر البيانات الثانو ة ف كتب ذات صلة وتناسب
بالبحث. بناء ع تحليل البيانات مستخدما من تخرج ا ديث، ي ب ن أن ا ديث
بوي نحو " ل مولود يولد ع الفطرة" الذي رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود،الن
وال مذي، وابن ماجھ، ومالك، وأحمد، يمكن بيانھ تفصيليا كما ي :
أن تر ية العقيدة غرس العقيدة ال يجب إتيا ا إ طفال منذ الص ، لأن العقيدة
ع البناء يجب أن ي ون ساس أقوى. وإذا ضعفكأساس تأس س بناء. و لما زاد ارتفا
ساس فسرعان ما دم البناء، ولا بناء بدون أساس. فبدأ غرس العقيدة بتعرف لمة
التوحيد منذ ابتداء خلق سان وإ شاء ب ئة دي ية سرة. واعتمادا ع أساس
فة طفال المستقبلالعقيدة المغروسة نفس طفال ست ون العقيدة أساسا لمعر 
ميع نوا ا ياة. و عملية التوجيھ و شراف نحو القوى ال امنة لدى طفال خاصة
التوحيد ستدفع م ع عتقاد والعقيدة ال امنتان قل م ك داية وأساس ا ياة
عتقادالدنيا. و تطلب إ سان من تر ية العقيدة السابقة يتخلق تصرفاتھ ع أساس ا
وعقيدة.
تر ية العقيدة لدى طفال، وج ة نظرا ديث النبوي، كتب الستةال لمات ساسية:
xABSTRACT
Suwandi (2017): Aqidah Education for Children in the Perspective of
Hadith: A Study on Ma'anil Hadith in Kutubus Sittah
This study aims to determine the hows of aqidah education for children in
the perspective of hadith. The study was carried out through library research. It
was conducted by collecting data about aqidah education for children in the
perspective of hadith – a study on hadith of Kutubus Sittah by using content
analysis method. The main sources were hadiths books including the Syarah, such
as Musnad Ahmad, Sunan Turmudzi, Sunan Abu Daut, Shahih Bukhari
and Muslim, as well as additional sources like Islamization books, articles that
specifically discuss aqidah education for children, and books that discuss the
issues generally and implicitly. The secondary data sources were books that are
related and relevant to the problems of this study. Based on the searching results
through the use of the Takhrij al-Hadith method, the hadith about "Every child is
born in a state of fithrah," narrated by al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-
Turmudzi, Ibn Majah, Malik and Ahmad can be explained in details as follows:
Aqidah education is the raising of aqidah that must be given to children
from an early age because aqidah is the basic, the foundation for building. The
higher the building to be built, the stronger the foundation should be. If the
foundation is weak the building will quickly collapse. There is no building that
has no foundation. The cultivation of this aqidah begins by introducing the
monotheistic sentence from the beginning of the creation of man as well as
providing a religious atmosphere in the family. With the foundation of aqidah that
is firmly planted in the soul of a child, it will underlie the knowledge of the child
in all aspects of his/her future life. By the process of guiding and directing all the
potential that exists in children, especially the oneness of God, it will generate
confidence and belief that are firmly planted in their heart as a grip and foundation
of life in the world. It is hoped that, through the aqidah education, children
behave based on trust and belief.
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